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ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-Ungaria : 
pe un an 20 cor. pe V» 
au 10 cor.; pe V* de an 
5 cor.; pe 1 lună 2 cor. 
V-ril île Duminecă pe an 
— 4 coroane. — 
Pentru România ţi 
străinătate pe an : 
40 franci. 
Manuscripte nn senapolază 
TRIBUNĂ POPORULUI 
ADMINISTRAŢII 
Arad, Deák Ferencz-u. 
INSERŢIUNILE ; 
do nn şir garmond: \\r 
dată 14 bani; a dona oi 
12 bani; a treia oară 8 
de flecare public aţin i 
At&t abonamentele cât s 
lnsertiunile sunt a se plat 
înainte în Arad. 
Scrieori nefranoate nu ie 
primesc. 
C R I T E R I I . . . 
(%) In sfîrşit, parlamentul din 
Budapesta a votat proiectul de lege 
asupra reformei incompatibilităţii, care 
provocase multa zarvă. 
Mai bine de un sfert de veac 
este, de când parlamentul acesta n'a 
produs nici o lege, care să nu fl 
avut eâte un ascuţiş îndreptat contra 
nemaghiarilor, contra naţionalităţilor 
din Ungaria; aşa că şovinistil didaţî 
la meseria de legiuitori, nici nu 
sunt în stare să înţeleagă rostul unei 
legi care ar scăpa din vedere opri­
marea sau nedreptăţirea nemaghiarilor 
din patrie. 
B efect al unei îndelungate prac­
tice şi ca résultat al educaţiei şo 
viniste, — el nu se împacă cu un pro­
iect, ca cel al incompatibilităţii, menit 
să curăţe, intru câtva, atmosfera ma­
ghiară; ci vin şi în ceasul din urmă, 
cu idei de rotunzire, de complectare, 
de afişare a noul .criterii" fundamen­
tele, menite a determina direcţiunea 
legii de incompatibilitate. 
Degenerarea corpului legislativ 
într'o adunătură de imposturi, eine-
curiştî, gheşeftari, etc. pentru contele 
Eszterházi, bună oară, nu era un mo­
tiv care să impună necesitatea şi Bă 
dea direcţia reformei incompatibili­
tăţii. Nu în acea degenerare vede 
contele perirea instituţiilor şi pericli­
tarea echilibriulul din stat ; [alt undeva 
e „pericolul pentru — idea de 
stat", crede d-sa. In naţionalităţi este 
pericolul ! 
Această idee şi-o expune contele 
Eszterházi într'o broşură verde, îm­
părţită din belşug în parlament cu 
ocasiunea votării proiectului incom­
patibilităţii. 
Deşi sosită prea târziu broşura, 
deputaţii votând legea incompatibili­
tăţii aplaudau pe Eszterhazi, pentru 
„patriotica" sa divinaţiune, pentru 
archi-maghiarismul sëu. 
Bată cari sunt criteriile delà cari 
purcezênd trebuia, după Eszterházi, să 
se Întocmească o lege a incompati­
bilităţii : 
Atât în programul Românilor cât 
ІД în al Slovacilor e evidentă tendin­
ţa contrară faţă cu statul naţional 
maghiar ; e atacată chiar integritatea 
teritorială a statului. 
Deci „punctul de vedere etic su­
perior pretinde" ca în faţa acestora 
„să fie încuiate cu desevîrşire porţile 
legislativei maghiare". 
Apoi, agitatorii, cari lucrează în pa­
trie, şi în străinătate, „cu banii străini" 
înjurând „patria maghiară" şi naţiu­
nea", săvîrşind acte cari cad sub pe­
deapsă, — în curs de cinci ani delà 
condamnare să fie incompatibili. 
Apoi, membrii băncilor, ca Albina 
şi Tatra, cari „poartă un răsbol de 
exterminare contra elementului ma­
ghiar", cari nu cunosc alt scop decât 
„deposedarea clasei de proprietari 
maghiari, ruinarea poporului maghiar 
al pămontulul maghiar *, — să nu fie 
admişi în corpul legislativ maghiar! 
Acestea sunt criteriile, din cart 
ar fl trebuit să pornească, după con-
contele Eszterhazi, reforma incompa­
tibilităţii. 
Bietutul lup ; afurisitul de miel îl 
tulbură apa! 
Astei se presintă „etica superi­
oară" şovinistă; astfel inepţiile şi aiu­
rările se ridică la rangul de: opinie 
publică maghiară. 
In astfel de abnormităţl vedem 
criteriile judecăţii „patriotice" a căror 
eră nu se mal sfârşeşte odată! 
L ' g e contra emigrare!. După-cum 
anunţi ,Föv. Tud.', în ministerul de interne 
s'a prigătit deja. un proiect de lege pentru 
împiedecarea emigrărilor, pe care primul-mi-
nistru Széli îl va présenta în cel mal apro­
piat timp parlamentului, pentru a fi desbăiui. 
Nu credem că prin legi să se poată 
remedii o plagă care are atât de adâ ici rădă­
cina, cari nu prin legi se pot smulge ci prin 
administraţie, justiţie şi gospodărie politică-
economicâ cinstită. 
Politica Habsburgilor. 
„Prager Zeitung" în numërul sëu 
delà 18 Iunie publică următoarea 
epistolă adresată de M. Sa Monarchul 
locoţiitorulul Coudenhouve : 
Iubite conte Coudenhouve! Am 
vëzut cu o rara, mulţumire expresiunea 
alipirii blânde şi intime către mine şi 
Casa mea, alipire pe care cele doue 
neamuri din regatul meu boem totdeauna 
mi-le-a manifestat atât de frumos şi în 
înţelegere. Progresul ce se poate observa 
pretutindeni, şi pe care am avut plăce­
rea să-l remarchez din nou pe toate 
terenr le intelectuale şi economice ; desvol­
tarea uimitoare ce a luat capitala mea 
regală Praga, precum şi celelalte oraşe 
ce am visitât, mi-au făcut mare bucurie 
şi më întăreşte în speranţa, că în cu­
rênd regatului meu iubit ceh 'i-se va 
da şi chezăşia cea mai sigură a traini­
cei înfloriri: pacea naţională mult 
dorită, a cărei cale a fost netezită 
prin apropierea realisată pe teren eco­
nomic Să dea D-zeu ca aşa să fie. 
Fti bun a aduce aceste sentimente 
ale mele la cunoştinţa publică, precum 
şi mulţumirile mele cele mai depline 
pentru atitudinea exemplară a popora-
ţiunei. 
Aussig, 17 Iunie 1901. 
Francise Iosif 
Deşi scurtă, această scrisoare se 
poate considera drept programul In 
tregel politice a Habsburgilor, politică 
al cărei fundament trebue să fie 
pacea între naţionalităţi ! 
Ovreiî amărîţî. 
Ura neîmpăcată ce Ovreiî nutresc 
faţă de Egan, comisarul guvernial în­
sărcinat să studieze şi să remedieze 
mizeria dintre Ruteni, este îndeobşte 
cunoscută. însuşi „Pester Lloyd" scri­
sese cu violenţă pentru-că Egan avu­
sese curagiul să arate mişeliile ce 
comit Ovreiî —Kazariî cari imigrează 
în ţeară, furişonduse prin satele ru­
téné. Nici de atunci încoace Ovreiî 
n'au désarmât, ci prin presă, care 
mare parte este în manile lor, chiar 
zilele acestea vesteau că, în sfîrşit, 
Egan trebue să plece, deoarece 
există mari neînţelegeri între el şi 
Paris Frigyes, alt comisar pe care 
guvernul îl ataşase pe lângă Bgan. 
S'a întâmplat însă tocmai dim­
potrivă: s'a dus Paris! 
într'adevër, foile maghiare pu­
blică o scrisoare a lui Paris, care de­
clară că 'şi-a reinoit demisia şi acea­
sta a şi fost primită. Recunoaşte însă 
că motivul demisionăril sale este ne­
putinţa sa de a fi resolvat afacerea 
ruteană conform măsurilor (mai mo­
derate) ce densul propusese mini­
strului. 
Paris credea anume că trebue a 
se „menaja kazariî". 
E de înţeles deci durerea presei 
ovroieştî. îndeosebi „Egyetértés" şi 
„Magyar Szó" plâng cu lacrëmï cât 
pumnul. Organul lui Bànffy, in nu­
mërul seu de azi, consacră un articol 
de fond afacerii, şi zice că prin de-
misionarea lui Paris a fost pălmuit 
adevërul şi corectitatea. însuşi „Bu­
dapesti Napló", organul „liberal" al 
Ovreiului Vészi, scrisese adecă mai 
zilele trecute „că adevërul şi corecti-
titea cer ca Bgan să plece ear Paris 
să i'emână!".. . 
« O notă bună pentru ministrul Da­
rányi, poate întâiul care sub „era 
liberală" nu joacă după cum cântă 
Ovreiî. 
ci meşteşugul acesta ' l a tnvoţat delà Kos­
suth, după cum şi Irányi, Helffy çi alţt 
kossuthişt! şi mari patrioţi, mers-au şi e! 
toată vieaţa lor pe drumul acesta. 
Ugron trădător. 
Marele Secuiu, cel oare atât de bine 
a caracterizat poporul maghiar, este ţinta 
de atac nu numai a presei evreieşti, ci şi 
a celei reformate şi chiar kossuthiste. Şi 
ace?sta nu numai pentru-că de mult deja 
este In serviciul „'eacţiunel*, dar acum de 
curând s'a descoperit că este şi trădător 
de patrie : avusese de gând să aducă Mus­
cali! in ţeară. 
Lucrul acesta se spune anume Intr'o 
broşură apărută la Paris din peana lui 
Rimler, cunoscutul agent politic, agent pro­
vocator se poate zice, cu care Ugron a 
fost de-altminter! in corespondenţă, dar de­
spre care z ce că nu l'a luat nici odată In 
serios. 
Rimler istoriseşte Insă că a mijlocit 
lui Ugron o întrevedere cu ministrul fran­
cez de externe Dekassè şi că intre Ugron 
şi bărbatul de stat francez a fost vorbă 
Înainte de toate ca francezii să dea bani 
pentru a se fonda tn Ungaria ziare antiger-
mane, cari să combată Tripla-alianţă şi să 
propage ide! franceso şi muscalo file. Ama! 
fost vorba ca Francezii să fondeze o bancă 
tn Ungaria, cu un capital de 150 milioan?. 
Sufletul bănci!, se înţelege, era să fle Ugron, 
care In felul acesta tşi căştiga mare influ­
enţă şi — la tot caşul — era să ştirbească 
mult din influenţa Ovreilor asupra finanţelor 
din Ungaria! 
De aici, credem noi, ura mare tmpo 
triva lui Ugron, 'pe care ziarele evreieşti, 
tncepônd cu .Egyetértés* şi terminând co 
,M. Szó*, 11 presintă ca pe un mare tră­
dător de patrie. 
Vorba e numai că nu Ugron este 
cel dintâiu care cochetează cu adversarii 
monarchie! noastre şi a! Triplei - alianţe, 
Exaltau. 
Ocupôndu-se de brosvat/Qhi^H 
vinistă a contelui Bszfcerhà?j/4v^ 
„Budapesti Hírlap" (delà 1 6 / 5 * 
următoarele: *! 
„Ce serviciu mare ar façè^t 
házy János neamului unguresc^ 
şovinismul curçt maghiar ce vi^ 
sufletul sëu, cet puţin să-l facă Î'U_ 
şi în saloanele aristocratice, pL*. 
despre hotărîrî mari .naţionale, 
manifestări impunătoare '^le 
gureşii nici vorbă nu poate 
şovinişli maghiari.. suntem 
scriitorii unguritS^K*. 'f 
vorîtă din serăcf^ 3 Şs*>Jrt 
fesoril de pela ^ 4 - - 0 ' Я : Л "Л?< 
Va să zică сѳк.. din pi 
ghiară nu le este destul şc 
actual, ci pentru feriMrea 
unguresc socot că inot- ~ f 
se potenţa încă chiar jL^o 
şi de altfel i-a cuprins > £ ţ 
saturaţi de o presa."«»eh-'"', 
versă şi de un e-'riçr- díúact ( 
încât d'asupra principiilor pet 
dominante în lumea întreagă 
nişte principii şoviniste absol 
rare. 
Crescând încă acest parc 
întrebăm : cam ce fel de „hoífc 
naţionale" ar putea să ia cou 
noştri maghiari? Pentru-că 
mâl rëmas decât să decretez 
lucruri : nimicirea cu forţa a ' 
taţilor şi desfacerea Au? 
colo au săvîrşit totul' pt"' 
trebuiască odată puşi sub 
Din România 
Convocarea camerelor. J 
se scrie: In consiliul de miniştri, 
s :denţia M. S. Regelui, s'a hoţi. 
rea Camerllor pentru ziua de J 
Sesiunea nu va dura mai mult 
mână. 
Primele dona zile vor r 
unui proiect al d-lui Parei p* r 
flcă mai multe articole din h 
montului superior, şi votărei 
Proiectul convenţiunei ci 
ţională va fi depus pe biroul ( 
18 Iunie. 
• 
VISITA. Duminecă d. a. 
a visitât Policlinica din. str. < 
Suverana a fost tntlmpi 
dl Pilipescu, marele mareşal 
care e şi preşedintele Policlii 
trr g personalul medical d-ni! I 
Staicovid, Goilav, Teoba 
ţoschi, Marcel, etc. 
M. 8. Regina s'a i 
serviciile Policlinicei şi a 
Iul medical pentru mare 
tl pune In ajutorarea euf 
In secţiunea chi r 
aducându-şi aminte di' 
- ' • V 
răaboia jSentru Independent», а legat pan-
bameníul unui copil bolnav. 
Delà Policlinică M. 8. Regina a vizi­
tat institutul surorilor de caritate unde de 
asemenea s'a interesat ia de aproape de 
mersul acestei istituţiunl. 
Serbare. Duminecă după amiazî a 
avut loc îu parcul palatului regal Garden-
Party ul la care au fost Invitate d-nele pa-
ironese şi d-niT membrii a! societate! .Re­
gina Elisabeta*. 
MM. LL. Regele şi Regina s'au sco 
borît în parc Ia oreîe 5.30 p. m., flind In­
ti mpinate de toate persoanele présente. 
AA. LL. RR. Principele Ferdinand şi 
Principesa Maria, ca Principii Carol şi Eli­
sabeta, se aflau deja în parc. 
Dintre persoanele présente la acest 
Gvden Party cităm рѳ : dl preşedinte al 
uliului de miniştri cu d n a D. Sturdza; 
ILUSTRU AL instrucţiune! publice şi d-na 
j*"At ; dl Missir, ministrul de domenii ; 
• ѵгіі іег al Capitalei şi d-na Procopie 
ïjïirt-^cu ; dl prcieet al politiei Capitalei 
ŞV-UTEMIL Petrescu ; dl I. Kalinderu, ad-
ţp\etior«L domeniilor Coroanei ; dl secre-
^Aag f t l»l al ministeriulut de rösboiu ŞI 
i\ . «*iel Coandă ; d-na Dr Crătunescu ; 
"l%Ionel Pressan; doamna Al. Băi-
oamna Al. 8c. Qhiea; dl şi d-na 
licescu; dl ŞI d n a Const. Arion ; 
!e şi dl general I. Lahovari ; d-na 
dl general Băicoianu; d n a 
u ; d-na şi dl Hernia ; d na şi 
riaţeami ; d-na şi dl I. Mitilineu ; 
'omnul Lahovari ; doamna şi dl Dr. 
leecu; dl Take loneseu; dl Oscar 
prim-preşedinţe al tribunalului 
=Lan Denîetrescu şef do csbinet 
°tr\i al instrucţiunel publice şi 
ietăţiî .Regina Elisabeta* ; dl 
% о г al aşezămintulul .Nifon 
ornat* 
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de faţă casele civilă 
*ea princiară. 
, s t e « . g r a p e j e д ѳ } a v i , 
ЩіШ însufleţire până 
tălT°" 
,U 
v'A^irfmtuIu! de giniu şi lău 
592id*ifeerea Iul Ciolac au disttat 
e Invitaţi. 
^ id id bufet fuse s* arenj t în 
., »io 8 a întrunirea a luat 
i i ' 
«in străinătate. 
àngerea liberalilor în Olanda. La 
recente pentru parlament, actualul 
%il a suferit o mare înfrângere, 
v i guvern va fl alcătuit din ele-
$ionate antiliberale: catolici şi 
^vYöa monumentului lui Bis 
că la 16 c. Monumentul 
Bismarck a fost inaugurat. 
Au asistat, perechea imperială, mini­
ştrii şi un public numeros. D. do Bulow a 
rostit un discurs făcând elogii principelui 
de Bismarck a sfirşit zicând că memoria 
sa va fi veclnică. Impöratul a depus apoi o 
coroană la piciorele monumentului. 
* 
Legea asociaţinnilor în Franţa . Se 
natul a discutat proiectul asupra asocia-
ţiunilor. 
Primul articol a fost adoptat. 
La art. 2, dl Rambaud a cerut ca 
ori-ce asociaţie compusă tn parte din străini 
sau avênd direcţiunea sau sediul In străi­
nătate, să fie supuse anei declaraţiunl prea 
labile. 
Dl Rambau aminteşte apoi că nume­
roşi străini iau parte la congresele socia­
liste din Franţa şi cer desarmarea Repu­
blice!, dar că el n'au încercat nici odată să 
obţină pe a Germanie! sau a Angliei. Ora 
torul cred că présenta fură control a mai 
multor mii de străini pun Frac ţa în mare 
primejdie. Străinul a copleşit toate ramu­
rile activitate! comerciulul, industriei şi 
financelor. 
Dl Valle, raportor, replică. 
D. Waldesk Rousseau, prim ministru, 
respunzénd d iu ! Rambaud, explică că e im­
posibil a se impune streinilor din Franţa un 
regim special. De altfel, toate asoeiaţiunile 
pot fi disolvate prin simplu decret. Nici o 
asociaţie nu va s săpa de urmăriri când va 
comite infracţiuni la l?ge. Articolul 12 res-
punde necesităţilor de securitate naţională. 
Cât pentru ostilitatea contra elementului 
strein, acestea sunt sentimente cari aparţin 
unor altor vremuri. Schimbul de activitate 
între popoare n a r e nici limite, nici frun­
tarie. (Aplause). 
Articolul 2 a fost admis, şi amerda-
meiitul d lui Rambaud respins prin 174 vo­
turi contra 102. 
A vorbi între patru ochi despre misterul 
amorului, e a se juca cu foc pe un butoiu 
cu praf de puşcă. 
Levis. 
Cea dintâi fericire ce poate da amorul 
este prima strîngere de mână a femeiei ce 
iubim ! 
Stendhal. 
Când amorul e galant, гчге ori este s'm-
ţitor, şi mai tot deauna perdem în partea 
sentinentelor, tot ce câştigăm din partea 
graţiilor ! 
Florile sunt limbagiul îngerilor \ 
Albinele culeg după flori miere, şi pa-
inginul venin. 
O floare pentru fluture nu este de cât 
o floare ; pentru albină însă, ea este un pa­
trimoniu. 
C U G E T Ă R I . 
Amorul ne consolă de toate, chiar şi de 
mâhnirile ce ne causează. 
P. Roehepadre. 
Un francez, ori cât spirit ar ave, nu 
ar jutea nici odată să-'şi facă o idee de o 
ţeară care nu e ca a lui. 
GIULIANI. 
In amor aş şi forma lanţuri tari. este 
a-şi pregăti dureri miri, cum să ѵл în'êmpla 
să se rupă. 
L'abbé Prévost. 
Dacă este profit a fi onest, tom fi, dacă 
trebue a amăgi, vom fi şireţi. 
Frideric III. 
Veneratului din Braşov. 
Venerate die Mureşanu ! Replicôud 
unul rëspuns al meu, D-Ta, ori vre-un co­
laborator de seamă, vëd că më acusaţl (tn 
nr. 121) de a fl scris când eram „rőscolit 
d« patimi*. 
D-zeu m i e martor, că nu. Ci scris-am 
tocmai pentru a nu lăsa ca un fruntaş ca 
D Ta, om bëtrân şi cu barbă lungă, să fle 
sedus de nişte indivizi — or! haid să le 
zicem persoaae — car! dacă nu sunt mul­
ţumiţi de actuala stare de lucruri din Die-
cesa Aradului, este nu pentru-că acum ar fl 
mai i6u ca sub oblăduirea meţianistă de 
fericită memorie, ci pentru-că li-s'au tăiat 
pur şi simplu isvoare ilicite de venite. 
Ear' dacă nu m'am adresat de a drep­
tul redacţlunel D Voastră, este numai pen­
tru că nu prea aveam speranţe să 'ml publi­
caţi un articol In care amintesc de mănă­
stirea H.-Bodrog, In ale cărei catastife nu 
d-j mult aţf figurat Încă. 
Venerate Domn 1 E cel puţin ciudat, 
că deşi prin catastifele mănăstirii figuraţi, 
pentru noi, ortodocşii de pe aici, n'aţ! 
arëtat încă atâta interes, încât să veniţi pe 
la no! şi de visu să vë convingeţi de pă­
rerea obştească atât faţă de sistemul trecut, 
cât şi faţă d<3 cel actual. Altfel sunteţi 
condamnaţi să nu aveţi o părere justă de­
spre lucruri, ci ?ă le vedeţi toate prin 
prisma lui Măglaş ori a dlul advocat Pop, de­
spre care ştiţi şi D Voastră, că azi laudă 
ce a despreţuit ieri şi înjură pe ce! cu car! 
şi-a cheltuit vlaga tinereţii. 
E deci absolut gratuită acusarea că din 
mine vorbeşte : .aroganţa, echivocul, nesin-
ceritatea şi virusul vrajbei personale şi con­
fesionale", or! că .tam-nesam* m'aş fl nă­
pustit asupra D-Tale. Nu, Doamne fereşte. 
Dar' mi-a fost milă să vöd pe-un om botrân 
tras pe sfoară. De aceea am luat condeiul 
şi am făcut câteva refhcsiunl. Pe noul 
nostru secretar nu l-am lăudat : îl cunoaşte 
doar' românimea întreagă ca p'un bărbat 
integru, cult, isteţ şi plin de dor de muncă, 
după cum earăşl cine nu cunoaşte figura 
de compătimit a antecesorului söu? 
Cât priveşte acum diraverile cu lefu­
rile, de când asemenea chestii aparţin re­
sortului D-Tale? Conform organisăril bise­
ricii noastre, consistorul şi Sinodul au Bă 
judece şi să poarte responsabilitatea. 
Te-ai supèrat apoi pentru-că am înfă­
ţişat pe secretarul nostru ca avénd o po-
siţie mai importantă decât, bunioară, se­
cretarul redacţiei D-Tale. 
Durere! Dar asta aşa rëmâne, câtă 
vreme D-Ta fac! politică la fel cu poesiile 
secretarului D-Tale de redacţie. 
Da, îmi dau seamă şi eu de menirea 
presei române. Dacă însă ea în toate 'şi-er 
face datoria cu obiectivitatea (?) şi imparţia­
litatea (?) cu care tratezi D Ta afacerile de 
pe la noi, ar fi val şi amar,! Şi cum eu 
îmi iubesc neamul nu cu mal puţin foc ca 
D-Ta, de pildă, nu să terorisez am inten­
ţionat, ci, dacă se poate, să te opresc de 
pe povirnişul unde al ajuns în urma mane­
vrelor unor intriganţi de pe aici. Vöd că e 
zadarnic însă. Năravul din flre, n'are le­
cuire, or! aduţl aminte de proverbul român 
despre buiestru! 
Cât priveşte acum acusele ce adtesrz! 
fruntaşilor noştri delà .Tribuna Poporului*, 
cine să te mal creadă chiar în Arfeal? 
Dar pe fraţii aceştia no! i-am vezut for­
mând grosul oştire! care s'a iëeboit pe 
vremea memorandislă şi a congresului naţio­
nalităţilor, pe când D-Ta, ca un cârcotaş 
nevoit ş, serial serii de articole contra şi 
voiai să pun! lumea la cale din redacţia 
tainică, ajutat doar do nişte ilustraţi гб-
mase şi până In ziua de azi nulităţi ! 
Dacă al scris dec! articolul numai ca 
să ocărăştl pe amicii noştri d'aicl şi să te 
lauzi, rëmâne vorba D-Tale : .te-ai еврцз 
numai a face o figură tristă şi deamnă 
de cea mal sinceră compătimire. Ştim care 
e datoria noastră şi n'avem necesitate de 
a Invoţa cum să ni-o Împlinim delà aceia, 
cari au dat naţiune! şi biserice! noastre în 
privinţa aceasta cea mal dureroasă prive­
lişte de lipsa conştiinţei de datorie, de 
parţialitatea şi interesarea egoistă cea mal 
revol tă toare" . . . 
Ortodoxul. 
3 . 
: v E N S I U N E . 
6 4 — 
oi, maxime, asemănări şi idio-
dste din graiul Românilor din 
şi Ungaria de Dr Ehe Cristea, 
•ícretar consistorial. Sibiïu 1901. 
9). 
1 0 ,gea~învët"a- m *? ™ d e d x e u n 
de c r e d i t e ^ 1 6 serioasă pur-
11 ' ^ucurat primind vo-
11. Banca N s , a t d ( j ffl ^ ш 
Щ 
. 3 ) 
Camerei, Lur. 
.4. M. 8. R«GI5 
îat toate chestiile 
ѳ câte-an tiner 
' — cu această 
cţia de pro 
Clementei. 
S.jnată de căt: 
al Palatul 
acel, ş i d e U ^ i u l : Preţios ma-
) , . updoojbilă. împărţit după 
I, a t â t ; — n'am nimic în 
e ce nu sunt înşirate pro-
•uvêntul fundamental sau 
fgwort), ci clasate sub di-
\ cuvôntul începător, fie 
rt, fle pronume . . . ? 
ţia In prefaţă. 
.Ştiu că de cele mal multe oii cu-
vêniul iniţial nu este dădător de ton, şi am 
simţit lipsa d>3 a întocmi şi la finea cătţi! 
un catalog, care să uşureze căutarea, ma! 
ales celor ce se interesează a face studii 
speciale ; dar — ne-avênd timp pentru a 
ceasta şi ne-ma! voind a întârzia cu publica 
rea — am tipărit cu litere cursive cuvintele 
de foiţă, in giurul cărora se învîrte Înţele­
sul. Această purcedero înlocneşte Incâtva 
catalogul*. 
Aceasta e părerea dlul Oiş tea ; prin sub­
terfugii cursive crede d-sa că tnlocueşt* 
practibilitatea unei întocmiri metodice. 
Povaţa proverbului : .Graba strică trea­
b a 4 , aşa puţin a putut infiuenţa pe colec­
torul de proverbe? 
Vor fi însă cetitori, pe cari nu-I im­
portă .lipsa de timp" a autorului, care se 
respectă şi care . . . vrea şi trebue să dea 
un material bine arangeat, pentru a se pu­
te găsi mal cu înlesnire —- greşeli, c a : 
,L'a ajuLS mucul la degete 0 , în loc de ,1 a 
ajuns mucul la degete", (clasat sub litera 
L, — prin-urmare nu-I greşeală de tipar) ; 
s au : „I-a luat apa de pe moară", în loc de : 
.I-a luat apa delà moară ' , — e tc . . 
Dar, par-că vëd pe dl Dr. Cristea arun­
când aceste greşeli „dialectale" în spinarea 
Rlşnovulul şi a Topliţel! 
La nici un cas însă aceasta nu-1 va 
seusa, pentru superficialitatea lucrare! sale I 
Dl Cristea trebuia să indice prin note va­
riante în formă lexico gramaticală exactă, 
еаЛ vedem că are ştire de existenţa pub 
iicaţiunilor din această categorie a folclo­
rului, pe car! In loc de a le înşira în pre­
faţă, mal bine le cetea şi Ie utilisa în lu­
crarea sa. 
Să ne fl spus „barem" unde şi în ce 
formă mal .ocară* câte ana din formele 
pe car! d-sa Ie dă în expresie — dialec­
tală. 
Era Insă cu mult mal uşor penbu 
dl Cristea să procedeze aşa cum a proce­
dat şi adecă, după cum ne spune în prefaţă : 
.Fireşte, foarte multe din proverbele, 
maximele, eentinţele, asemănările, poveţele 
şi idiotismele colectate şi trimise eu fost 
identice ; dec! o mare parte din ele a trebuit 
eliminată, reţinend numai variantele*. 
Cea ma! practică metodă 1 Eliminez! 
ceea-ce te-ar tncura, materialul cu care na 
şti ce face ! 
Dar în chipul aceeta vorbeşte un 
doctor în limba română? 
Punct, pausă. 
N'ar fi fost oare mal consult, mal in­
teligent, ca an stadiu asupra variantelor să 
foimezo prefaţa volumului domnului doctor 
ierodiacon şi secretar consistorial ? 
De &igur, Гаг fi aplaudat toată lu­
mea; sau cel puţin n'ar fl ris nimeni de 
abnormitSţile ce debitează dl doctor în pre­
faţă, când vraa Bă lege feudalismul, reven­
dicările politice naţionale, c u . . . prover­
bele! 
.Ce are a face scripca cu iepurele' ! 
zice un proverb. 
Asta nu e muncă serioasă, domnule 
doctor Elie Cristeay iero diacon şi secretar 
consistorial I 
Asta nu-'I pricepere, domnule doctor 
tn limba română! 
Punct. 
Dar, — .daţi Cesaruluï, ce este a Ce-
sarulul". 
In lucrarea publicată de dl Dr. Cristea 
preţuim munca acelor desinteresaţl şi mo­
deşti colectanţl, cari nerivnind la titlul de 
.autor* au pus la disposiţia d-lul Cristea 
un bogat material de proverbe; şi a căror 
muncă este o muncă reală, de preţ. 
Intru atâta mö bucur de apariţia vo­
lumului de proverbe. 
8. Secuta. 
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Noutăţi 
Arad, 19 Iunie n. 1901. 
Ştiri personale. Magnificenţa Sa dl \. 
Mangra, vicar al Orăsiel Mari, a sosit eri în 
Arad, în afaceri de serviciu. 
Sfârşitul grevei din Reşiţa. Lucrătorii 
mineri din Reşiţa au Încetat cu greva şi 
au reînceput lucrul eri. Direcţiunea mine­
lor a reuşit să stabilească, In Înţelegere cu 
conducătorii greviştilor, punctele pe basa 
cărora s'a putut face pace intre muncitori 
şi patroni. 
* 
.Comorile naţionale*, Représentant» 
din Budapesta, fără osebire de partid, In 
unanimitata a hotirtt ca să i-se ceară gu­
vernului să inlrevină, să facă paşii nene-
sari pe lângă Majestatea Sa, ca .comorile 
naţionale", cari se găsesc In vistieria impe­
rială din Viena să fie aduse la Budapesta. 
Se Îmbulzesc I a . . . .pomană" 1 
Examene. Eri la şcoala superi­
oara romuna de fete din loc s'au con­
tinuat examenele cu clasa II. Din par­
tea Consistorulul este delegat sä asiste 
dl R. Ciorogariu. Şi eri examenul a 
avut un bun résultat. 
— Tot eri a fost examenul la 
şcoala primară din Str. Sëcureï, con-
dusa de înveţătorul N. Ştef, care îm­
plinind tocmai eri 26 ani de activi 
täte învètfttoreasca, a fost şi obiectul 
felicitărilor amicilor. Ne alăturăm şi 
noî urărilor de bine aduse acestui 
harnic înveţător. Din partea parochieî 
la examen a asistat dl Dr. N. Oncu 
şi I. Ştefănuţ, adm. prot., precum a 
asistat şi profesorul liceal dl G. 
Pap. 
* 
Panamaua din Lipova. Primim următoa­
re le : Referitor la articolul „Panama în Li­
pova" foarte mö suprind?, că onoratul 
corespondent nu a scris şi numele савзаги-
lul care fără de a fi fost autorisât, a ridicat 
şi spesat suma de coroane 8868. Spre o-
rientarea onor. public cetitor cât şi a d-lul 
corespondent, rog a bine voi a da loc tn 
preţuita foaie, că Fuma sus amintită s'a spe­
sat încă în anul 1900 luna Februarie de an 
teeesorul meu şi nu de mine, care de pre 
sinte ocup postul de casar comunal In Li­
pova. Referitor la cercetarea ţinută la pri­
mărie am şi eu cunoştinţă despre aie?a, ba 
chiar am fungat ca martor avéad а da In 
unele afaceri mformaţiun! şi nu ca aeuse.t 
fn speranţă că юі so va publica mica lămu 
rire, rog a primi mulţumită anticipativă, — 
Asigurêndu-Ѵб de stima ce v-o păstrez. Li 
pova 18 Iunie, 1901, stimător Аигзііи Sa 
v id . 
Com călătoreşte împăratul. Msjestatea 
Ha Impëratul şi regele oostru, dintre toţi 
domnitorii de azi desfăşură mai muhă pompă 
în călătoriile sa'e. Cu ooasiimea călătoriei 
pale la Praga Maj Sa a plecat cu o suită 
compusă din 340 persoane Aceştia sunt 
afară de adjutanţi şi miniştrii, doi lachei, 
câte un servitor de cameră de curte, uşier 
curteen erdonnnţă, prim adjutant, curier, 
anunţător, servitor de cabinet, — mai de­
părta curăţitor de argintării, bucrătari, bar 
bier eti . etc. Dând împreună In total, nu-
mörul de 340 de persoane, flecare persoană 
cu rolul şi rostul seu. 
O nouă cronică manuscris Dl Gr. 
Tocilescu în еаспгзіппеа ce a făcut la Tir-
govişte zile'e trecute, я descop°rit şi un 
letopiseţ scris cu litere cirilice In româneşte 
ce tratează despre domoil români dala Ţe-
peluş Vodă (1451) până ia Cos tan: in Bran-
coveanu. Această carte bine conservată este 
proprietatea păr. Badea Predescu preotul 
Mănăstirei Dealului. 
Bucurie în familia Ţarului . O tele-
legramă eosită din Petersburg anunţă că 
ţarevna Alexandra a d i t naştere unei prin­
cipese. 
Se vede că - suntem In era felelor ; 
după regina Italiei vine şi ţarevna cu o 
fată. Cliroromil sosesc mai cu greu, cum se 
vede. 
Din Dietă. In Dietă continuă discuţia 
generală asupra ргьіѳсtuiul de lege al sim-
plificărel administraţiei. Discuţia ѳ puţin 
animată, şi merge ca pe apă. 
* 
Ştire personală. Dr. Romulus L. Cră­
ciun delà facultatea din Viena, specialist 
tn boalele interne, ь'а reîntors delà studiul 
bou specialistic din Paris, şi şi'a reluat 
praxa ca tn toţi anii In Karlsbad, Alte 
Wiese .Strauss". 
O groznieă catastrofă. La Laval, cinci 
vagoane cu 15 lucrători au scăpat pe o 
pantă foarte repede pe linia tramvaiului tn 
construcţie lângă Chaullund. Şapte lucră­
tori au fost ucişi şi 8 răniţi dintre care 3 
de moarte. 
Mare explozie. în Barellona o teribilă 
explosie de gaz s'a produs in strada ate­
lierelor; 40 persoane au fost contusionate 
sau rănite dintre care unele foarte geav. 
* 
Catastrofa de lângă Ungheni. In 
apropiere de Unghenit ruşi, între haltele Ptr 
lita şi Perival, calea ferată tae adênc un 
deal tu numele Perival, sau după po 
recîa sătenilor Basarebenl, dealul lui Petn . 
Dealul e înalt, cu panta revărsată repedi 
povtrnită şi mâncată de 8 pa mal multor is 
voare, ce ţîşnesc din pieptul lui năsipos şi 
lipsit de o vegetaţie îmbelşugată. In urma 
ploilor torenţiale din zilele dm urmă, ma 
lurile câte puţin începuse a se prăbuşi. 
МегсщІ noaptea — scrie .Evenimentul* din 
Iaşi — tntre orele 12—2 după câte-va mi 
nute delà trecerea unul tren de marfă, de 
odată, un pgomot surd ump'ù liniştea adân­
că a văilor. întregul deal cu o tnSlţime de 
30 metri şi pe-o suprafaţă de 50 metri, tn 
tâiu alunecând uşor şi tn urmà cu repezi 
ciune, se smpă, cuioâadu se de-a curmezi­
şul căi! ferate. După 40 de minute, autori­
tăţile ruseşti şi sute de săteni din cătunele 
din împregiuriml aflând din gură tn gară, 
dădură năvală bă vadă şi ei minunea cu 
schimbarea dea'ulrt lui Petru. 
Sătenii minune du se de aşa posnă, 
Îşi făceau cruce, spnnőrd, că întâmplarea 
asta іш-ï a bine. Unii spuneau, ba că dracu 
a vrut să-ţi rtdă de maşina trenului, bacă 
tăria arestul metal a unit dealul. Alţii mal 
bëtrânT şi mal hâtri legănând din cap spu­
neau, că I semn de rfsboiu, că tncurôcd 
sfântul Ţar are să poarte luote lungi cu 
Turcii şi că la urma urmelor Ţarul aro să 
dăruiască lui Vodă Carol Basarabia, ca sä 
se întoarcă la Moldova, matca ei. 
Doi săteni trecâni în acel moment au 
fost prinşi sub malurile dealului. 
Nu trecu mult ds!a întâmplarea ca­
tastrofei, când se apropia şi trenul de că-
8 !orI din Ch şineu. Care fu mirarea trenu 
loi, c 'nd zări din depărtare în faţa liniei 
coşcogeamite doal. Do odatl trenul a fost 
oprit. Că'etoril înspăimântaţi săriră din va 
gon. Calatorii trecură de cealaltă pari« In-
cunjurând dealul, pe o cărare lstara'Dieă 
De aci cu o maşină şi c'un vagin, i a trans­
portat pan* tn Urghenil ruşi, la pcdul de 
fir. 
* 
„Biblioteca Noastră" Au apărut 
de curînd doue broşuri: Nr. 3 8 - 3 9 : 
Legende şi alte scrieri, de V. Alexandri, 
cu portretul autorului, — preţul 56 
Slerl; şi Nr, 4 2 : Literatură Poporală 
aleasa din diferite colecţiunl, de E, 
Hodoş, — 28 fii 
Doritorii de a ş ! procura aceste 
preţioase publicaţiunî şi-le pot coman­
da direct delà dl E Hodoş, profesor, 
Caransebeş. 
D-rul Romulus L. Crăciun 
K a r l s b a d 
Alte Wiese „Strauss". 
Consultation! delà 1 Maia—15 Octomvrie. 
ULTIME ŞTIRI. 
R ë s b o i u l s u d - a f r i c a n . 
Bruxella, 18 Iunie. Preşedintele 
republice! Transvaal, Paul Krüger, 
care represintă şi pe preşedintele 
statului liber Orange, a chemat la o 
consfătuire pe bărbaţii conducètorï 
transvaalien! şi din Orange, cart se 
găsesc îu Europa. Scopul adunării 
este de a se hotărî in privinţa rapor­
tului presentat de generalul Botha. 
Toate semnele sunt că se va hotărî 
continuarea résboiuluï. Krüger nie! 
nu voeşte să audă de pace, fără 
asigurarea independenţei republi­
cilor. Situaţia Burilor pe câmpul 
de luptă e foarte favorabilă şi re­
centele biruinţe întăresc tot mai mult 
convingerea că Anglia e istovită. 
Rëscoala din ţeara Cap se întinde tot 
mai mult; ba chiar şi aceia cari în 
anul trecut depuseseră armele, earăsî 
au pus mâna pe arme. 
Londra, 18 Iunie. Ştirile recente 
de pe câmpul de rësboiu, comunicatul 
oficios le dă în modul următor: 
Comanda Sheeper a ocupat la 13 
Iunie Murrcyburgul şi a jefuit prăvă­
liile. 150 buri au încungiurat şi au 
prins un avantpost de 29 englezi, 
dintre car! 2 au căzut, ear' 2 sunt 
răniţi. în ţinutul Kakamas s'au ivit 
2 0 0 resculaţl, cari au luat direcţia 
spre Sud-ost. 
Apropierea francezo-germană. 
Londra, 18 Iunie. „Daily Express" 
primeşte din Cherbourg ştirea că 
Impëratul Germanie! va ieşi întru în-
timpinarea flotei germane ce soseşte 
din China. El va fi însoţit de o flotă 
întreagă şi se va opri la Cherbourg, 
unde flota de nord franceză se va 
alătura şi ea cele! germane. Preşe­
dintele Loubet va merge şi el la Cher­
bourg, în a cărui fort va saluta pe 
Impëratul Germanie!. întâlnirea acea­
sta se va întâmpla cam pela sfîrşi-
tu! Ir! August. 
„Mu s ÎI Someşană, partea a 
II-a", doine şl cântece poporale, este 
t' t lai unei drăgălaşe broşuri noue de 
felurite poeeioare poporale, adunate 
şi tipărite de curênd de harnicul în-
veţător Iuliu Budnariu Sălăuţanu, din 
districtul Năseuduluî. Noua broşură 
s'a tipărit în tipografia .Tribunei Po~ 
porului" din Arad ; are formatul octav 
mic, care se estinde pe 96 pagini şi 
cuprinde bucăţi în adevër frumoase şi 
bine alese din comoara bogată a poesiei 
noastre poporale. 
Se poate procura delà admini­
straţia „Tribunei Poporului" cu preţul 
de 15 cr. {30 filerî) exemplarul, tri-
miţond încă 5 cr. (10 filer!) pentru 
porto postal. — Nu de rîvna de câştig 
material a fost condus nie! colectantul, 
şi nici tipografia noastră editoare la 
tipărirea acestei broşuri, ci numai de 
dorinţa curată, de-a reda poporului în 
formă tipărită o părticică din frumoasa 
şi bogata lui comoară poetică. 
Fără a reflecta dec! la vr'un ra­
bat la cumpërare, broşura fiind atât 
de ieftină, domnii preoţi şi înveţători, 
delà sate şi oraşe, vor face un deosebit 
de bun serviciu poporului, procurând un 
numër mai mare de exemplare, pentru 
a le distribui, cu preţul indicat, între 
cărturarii din comunele lor. 
PARTEA LITERARĂ. 




Trec acum la ecourile prinse tn Ţiga­
niada din al doilea front al luptei lui Iosif, 
front îndreptat coc tra nobililor. Aici îndem­
nurile lui nu sunt numai ioseflniste, ori po­
litice ; toate literaturile veacului XVIII erau 
bogate 'n satire şi altei de scrieri împotriva 
nobilimel ; tn special erau bogate literaturile 
ce-1 înconjurau pe Deleana, cea auatro-
germană 1), cea italiană 2) care pe-atum: 
cultivată foarte mult Ia Viena, cea p o h N r 8 
cea ungiră ; din toate părţile poetu t 
împins spre satira nemeşului. ima 
Ca şi 'n chestia bisericească, i 1 "* 
uneşte 'n a o e a ş l strofă pe papadela Rie.'' 
cu patriarhul din Constantinopol, batjf 
riadu-I pe amândoi, aşa împreună Budt^ ' 
tn această chestie pe nemeşul ungaro ron 
şi pe boerul greco-român, po csre-I cu i g e 
ştea bine, pe cel dintâiu din viaţa sa până 
1788, pe ai doilea delà Lemberg, unde • 
izbiau valurile vieţii moldoveneşti din B 
covina, pe care el n'avea numai prilegiul, 
şi datoria s'o judece din oficiu — şi di 
cărţi. 
Impresiunile din urmă se găsesc fixat» 
tn cuvinte aprinse în descripţia Bucovine) 
Nomilil aceştia de 8zi, zicea el, .abia pa 
fl priviţi ca Moldoveni veritabili", "eî"" 
străini; sunt rcândi ca Turcii, şir 
Grecii şi lacomi ca Jidanii 4). De alf , 
borilor celor vechi nu le iartă ceur 
neunire care „fu pricina supune.^ 
lor şi 11 urmă perderea stăpânirel """^ 
nestl 5 ) . * £ J t r u 
Impresiunile din Ardeal au fff j_juj 
timpurii, mal multe; mal adânc*. Pf ' 
născuse tntr'o regiune plină de ne. . . . 
comitatul Albei, la anul 1786, tot f Ţ ^ [ 
zeci şi-patra ori două zeci şi cincea \ , . 
era o familie de nobil ; tn comitatul , 
. . IEA bu-
doarel cam tot a cinci-spre ZECEA 
era nobilă! 6) Mulţî, foarte mul*' 
erau Români maghiarizaţi şi n 
Acestora Deleanu nu le iartă 
răutatea şi lipsa de r' '* riotisr 
împărtăşind şi £ c 
ale lui Rousseau áb$ 
— idei în care nu v> 
vent — vorbind şi el 
O tu noblătate adevt 
Pe care dintru domnie-o 
Preputinţa cea privilegia 
şi mal la vale: 
Acum tu şezT numai prin 
La neamuri de no! varvar 
Şi-a căror meriturl nu se 
In h'rtiî cu slove Inaurite 
» — 
1) Pomenesc aicî, ca fiind maî 
рѳ Blumauer, care oftează In Die D 
P. 10) : 
Wo sind, wo sind die Mann; 
Ah, längst entflohn aus Berg '̂ 
şi care 'n Erziechung der Ritter (IV 
strămoşilor germani medievali le-a >' 
Plutarch pentru-ca sä poată fi In 
сѳ sunt azi Grecii şi Romanil in u> 
2) Amintesc aici că tn literaţi 
criţiî religiei şi degeneraţii nobili 
saţî de Menzini, mort po la Incoj 
XVIII; că Nicceló Forteguerri (f 
eră nonă a satirei italiene, care di 
transmută persoanele prezentului in ti 
— procedeu pe care-1 găsim aplicat şi 
Fonteguerri, atacând biserica, a fost j 
Pe nobili i-a satirisat şi democratul ( 
rini, punând faţă 'n faţă pe nobilii 
aodernï. Parini a murit la 1799. t 
(f 1786), contele d'Blci, au făcet tot Í 
3) In Polonia, din care Austr 
de mult o parte, trecutul frumos nu 
de Staszic (t 1826), tneepe adoratorul . 
Staszic descrise şi ticăloşiile magnaţii 
wiez (f 1746) asemenea era contra şlea 
spiră de trecut. Literatnra satirică poli 
se distinsese, Încă înainte de 1780, I 
joeorind pe călucărî şi luând (în My; 
Deleanu, drept motiv o tradiţie poporr 
Tusese timp să piardă puterea el asr 
rănilor. So poate şi ca Budai să fl e r 
literatură nu numai din auzite, ci i 
Lembergul pare că era nn loc fa\ 
linguistice. Samuil Vulcan, episcopi 
când s'a intors de acolo, la 1792, s 
trat pe lângă alte ştiinţe şi en cunc 
franceze, italiene şi polone" (Albim 
Foaia pentru minte, 18A0, p. 47). Br 
chiar trebuinţă de limba polonă, ar 
veţe şi el, ca Vulcan. 
Dar, comparaţia cu satira ita 
lonă n'am putut-o face Încă In mod 
această lucrare voin reveni altă-dati 
face altcineva. 
4) Gazeta Bucovinei, Nr. 14. 
5) C. I, str. 13, notă. 
6) Herrmann, II, p, 102. Budc 
str. 8) că Becîcherec era din Huned 
tn acest comitat „şi acum sunt mal 
Români, sau trăgându-se din 
gnreşte, dar vor să fle Unguri* 
7) C. II, 8, 5, 10. 11 ; V, 
8) Discours sur l'origine 
de l'inégalité parmi les hommes 
(Va urma). 
Editor. Aurel Popov 
Red. respons. Ioan B' 
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Sí „NAdlácana" 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
N À D L A C (Nagylaki comitatul Cienadului. 
Fondată la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane In 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecară ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte pub l ice . 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după car i institutul plăteşte 
contribuţia erarială; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 % 
interese. 
646 —16 D i r e c ţ i u n e a . 
•fc _-<»wA*-- M'A»*. ̂ Якѵ y»v ̂ мк -і іф4 
55 Muresaiiiil 
istitut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M A R I A - R A B M A . 
"ti 
lat ş l desch i s In 15 N o e m v r i e 1897. 
?ital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
V°\^f credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
, i l "ѵ'"** ^picară; credite pe obligaţiuni eu cavenţi până la 
•eu** лтя împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
„puneri de bani spre fructificare, după cari institutul 
4 o v * Contribuţia erarială; ear' deponenţii primesc după banii 




Turnătorie de clopote şi metai, fabrică de 
pompe, arangeată pe motor de vapor, 
A r a d , s trada R á k ó c z y № . 11-28 
S'a fondat la 1840. 
Premiatăgla 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg„ invenţie proprie, cari au avantagiul 
că, faţă cu orl-ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet odânc, 
— se face o economie de 20—30°/0 la 
greutatea metalului. 
Recomandă totodată clopotele de fer, 
ce se pot inverti şi postamentele de fer, prin 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele mai mari clopote se pot trage, făra-ca să 
clatine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate inverti, cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noue pe lângă o supra-
solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni — la dorinţă se 
trimit gratis. 
1 9 — 6 2 
Ш 
a p ă r u t 
Şi s e afla de v â n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r a l u l " 
următoarele opuri: 
„Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a IH-a şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, învoţător; aprobat de 
Ven. Consistor ilustrată cu chărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — 
Y^Lupta pentru drept de Dr. ИшІоІГ Ihering traducere de T. V. Păcăţean, — — — — — — — — 
coroana fller 
"f „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — 
.(} .Libertatea" — de Ioan Stuart MilI, tradusă de T. V. Păcăţeanu, 
S„Principiile poUticei", după Dr. T ăe Holteendorf, de T. Păcăţeanu 
-80, 
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Caractere morale' 
profesor In Braşov. 
pentru neatèniariy- de George Coşbuc. ~- — — — — — — — — — — — — — 
«• — de Petru Vancu, — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Dramei" — de Dr. losif Blaga. — — — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
" — de Sextil Puşcâriu. — — — — — — — — — — — — — — — — — 
bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. — —- — — — — — — — — — — — — 
- de Ioan losif S c e o p u î , — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ы populare populare despre B a tor Intele ş i Dreptur i le purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz 
. )tezătorul, tragedie în 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi O. Sandu după Hermann Sudermann 
mrie Ibsen „Ziua Inv iere i" Epilog dramatic în 3 acte traducere de II. Chendi şi C. Sandu — — — — — 
La comande să se m a i adauge d e fle-care op 10 flleri s p e s e pos ta le . 
-l 
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